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PICTU.AE, from front 
1 .on .. ·ouldt>cloo"-ing to� in1e,..,�nte i52.5 pcru n1. A«ording IO an Oct. 2,Fcd 
fOI' $1$ l>illi<:>n to help illl(INM: Ille In • CNN ttpon, Anlhony Rner,,e pmt 1 ck-. "The long· 
US. rronomy ,rol!owing Iii$! Cl\an ,chid«onl>ffli�:H&nkOnc term F� for Fraodllctivity 
� mc,n 1h 'S1cl!OmunKks. lnve,imeni, Advi,..,,_ Mid. -NOi gr,,wth alld IM ·-y ttmain 
Pric1:11tcgcner 1llyf11 1i11g 1nd llave 
t>« n f«loOf!I• lime. The 111Kb 
havoonly hdgh1e...-d tllcproblem. 
R0$1:m11yC1rlKN1.profn,orof 
fina11«1nd 1 fn:tb.nc,ew,i1er,My1 
yoi,ng lllvelolon Mt l.llctpi�h 
t,ea.1>SC1hcydcn'1 n,mcmb,:r11i!TK 
wllcn it wu a bnr marker. . 
,wrordin-1!-to •CNN,eport.thi, on ly 1tt 1 lleylt1!cfcd]moving in1 er• favon,�k and $1,o,,ld berome evi-
' $75 NII ion package ,, m bt in 11clili· c� ra!C;to io low, MIi 1«n ,;""" Ille . <knt onc,e the un.s ... 1 f= 
1ioll 10 • µfl �ill ion rt lirf l»(bgc. ·6(1>. they"rt prer:ucd 10 """'e 111cm rts1raiRin.gdem,IMl1b a1e.-





n<l..,.1,y . Ah�i uy• • rate drop as O"Neill. iii a CNN i..icr,,J("W with 
1hc: � v,•ay to "imul.tre sr1111lhnq113r1nohpetteR I rould Pau la bhn. said. "llow fHI we 
,kmond i• 40 g
i
,·e propl< s.otM havcuipifirantdfffl on the «on - 1eboullddcpcndu111howf»iwe nn 










yikM..-.�.bha �.tr<lll>- �:�:�!��.:�Ii"�:0°;� 
� n,. Fc�<1:r l  R<KIYC, , n omy will11�t50ffle tiru 1ompood, gelling tt>mfoiuble apin lh:H we 
rt,,pon'><".dropp,:<1'1lon•lcrm inttr• Ahmadi i.i1,.Thc rca)Oll/\rncric:l i< ""n live ourlivcs>0mclhing llkewe 
DavldSll/ucanbereachedby 
phoM at 183·2697 o, by e-maiJ at 
d.sJiles@lrllilblazan,n/intt.net. r. e,.1 rm·s for 11cn1h ti= thi>Jur. no4 ..,,:ing a rnpon.,. from urlMcr didllcfott S <p1. !I.-. ,  :,nd thci,crortd 1imc.,i r>« 1 hea1uc1c. 
i
nt<tt>.t ralc NIS is bc,: 111� tllcrc h.u The •luuii.hne» of •he e('OOO-
lh>c�..,�-IOlhei(!rw- bcHIIO
i
nnca>Cindemalld, wbusi• my alld r<t'Cen! lcrrorisi anxU ha•·• 
e,.1 ic�d in 40 yi,ani. The amen\ -•rc n ' 1c,pandi11g. al.o ldl 1he �oc:k m.,ke1 in di,.,,rny. 
� CO-EDS, from front 
t :il"'")""lt . trc.-carla""411 
"I don't�"°"' life "' 'i lh<>IM hH: 
· Marb,.,;;riJ. 
� -"Thc: �i,,icr,,,'. ""ho,,cmoll1e,r i! al.o 
· :anid<miC'::rlN>i11..ay1hey"-.,uldlike 10 




n,a1e,-. ar.- .wphomores from 
' Lond<.,,t,;y.Tennilkis maj ori11gin 
• t,u,.ine"�dmini>1r:11ioft. an<I.Tiffany 
i» l'«e -Ve,ma;or. 
-w,·re l>c)I frknd1." .,id 
Tifr:rny 
Unli�c 1hcl':midl-.lheSo1,ii. ltrt 
<on .ec1b<i1 l iw, cw.i1uallyle:ldin; 
• lh<'m in.e�rmedircniol». 
-\\'e ha, .. !(lhave our own fami­
; li<:•."Tifr� np,,id 
: RETALIATE,lromlronl 
• Hbit,;,i,Jlloj,1im;,1hcWt>1miSM 
• '"l"'�t 1h.:11 .am.-lTli,,�h. 
Hbir M"l o f f for 1 hc M
i
ddle Eo.•• 
"" T11<!da)" on a fm.h diplvmari. 
ini ,i.ii,·ck, ,hor c "f'Anh, urr•nt 
fot1hc .. mp:,i&n,S1i:<"f< t')'pr.-,·tn1,·d 
a «••il«J ,.,...h,-.!•k r,""' Mi ns 
;,..,..r 
l,J ami,:11.1.tion,mc<tin&inOator 
011 w..r..,-;i.1:,ywill urgc1hc:Unitod 
Si.1c,mlim
i




mc111 ><1 Org: ,ni�,1i,.111 ol !Janiic 
:· CAMPUS, from 1ron1 
/ 
. 
-y.,.. �lo t,,: )'OUr o••n per - unlite frarm,al 1wi ns. which �"' .. Td 1 hcy would fCcl inrornplctc 
:,;on,-Tcn, ,me :tr.ldid. form<dbytwortn iliudew. ,wi1h<MJ11he oihcr .  




e:ac:h orh<r :K>ny ot hcr $iblinplltcym:i.J or Jt1sin said,"lf l ntc�d :r . kid• 
-0•• 1imc Tcnnillc 's boyfrielld m•ynotb<1he samc'"�· ncy.l<011ld t�ke h1111's. Th1 twoo 1d 
gnc me h<f V:ilcn1 inc·� pm,en1 ," lto,..eve1.iclc111�l1winsc an1,ift 1:..-f un:• 
Tilfanpe,..,,.lkd. <»<'111 the same g<nclic m�t<ri>I M:irbsaid. "lhnu11cJ1hcrHf.kA. 
-Sorne1i111<� people lhink I'm • ,,.,....., 1hey c,i,mc rrom OIIC egg 111a1 �nd I'm"'*' 10 her. bl t �·, ncr1 likc 
,noh bcQult ! dOll'I 1 1lk ro 111cm," llh"idcd to fonn rwo 
i
ndlvld uab. 111yrtl�1ion)hipwilhCa,l1.-
T<nnille �id, "I 1dl d1em 1heymu>1 Thcy...,jpltl;.c�1,,..,u ,(t:rl1 01heuni.l 1t·sahond lih1101te0lhcr. lt"s • 
bcronf.,.;,,gmc,. ·
i
1hmpi,ter." 11e1lw1pthtumcwx. 'wodd IIIO!,( people will nol get lo 
AJ l 1h1tt!tttsof twin, w. ·crt mildr Tll¢ir fip�rprinls ire diffcrcnl •�perk..a: • 1he wodd of b<iftg :,n 
10Jrcs.s alik,:a.,ellil�rcR. # �""'° fingerprin1� art fort!\N dur- idcn li(-4 1 twin. 
"'fl>ol<.c �re painf ul =morin.� iagthed..,.dopn1en1 of1hd,.1ndl.. - - - - -
...,;d!,,\a,la 16cnlinl twi•s become difftrcn, Georg, Cartttr can btt mached 
Thd,lantcys1«i1 �iffottn1 ly. d11t 10 cnvi101tmentol fKIOD in 1hc by phone al 783-2691 or /Jy e--
-w, our job :as , .. ·i•s ru Jr•� ,.,:m:,;,r,d.:,fl,:rhirlh.Ed,IWWlisu,nli- mail st g.catter@/laablazeron· 
alike."i.iidbna. 
• 
vi,Ju,Jw,·i1h unki1>c:111 i1s. h'ne. net. 
Re..,a,dl ,h<l .. ·• 
i
ikrMi..il r,,·im The odd$ of having iden1
i
nl 
11• formed frnm 1 �in, lc fenilil<d twins Hcal>o.llOM in 250 biltM. 
es.s1•:wijlli1s corly in de,·ctopmen1. All1hlffof 1ht'"M"ls oftwins 
Conk rent< is un likely 10 cofllkn,n 1ho .-�p;urs �ipl onmi<: compound in artmotcno1thwestcfflbmdcr 11u 
U. S. ,,iiilt!. Rr�J.h drlq;01c,i. ,;,Kl 1h11 hou.cs wfilcrn cmbo!.lic�. early on T11e!od1y, intllring four 
during thcp, es,;ronforentt :ac:rordingto rcpon� fromRn1cB. gijll<h-, The lhr«•h°"
' 
bulle cnipl• 
11.,., �,s rep.,ns. in Pa�
i
!-l>R, CNN n:por1cd today 1h01 the, cd,ftcr P:ikisr,nip•r.tmililal)'SOOUl!i 
fl"licc,hol dndfo·e pcoplein :wil i• M£1r,n ,,ppo!oition Northern •topfled ahout 30 Ta lhan fighters 
,\n1<1ic."H detn00,1ra1ioo, •nd tllc Allian« uid 40 T:il ib:rn tomman · , . -bo1 riedto�t crd1e �tt•. 
a,orn1ry's !ar;c.i l•bmic !»II)', I lle dcrs wilh !.200 men IHldcr •lffls h;><J 
Jam.ia1•c•l,bm
i
. th,eateflN to pu1 , . ·
i
1chc:d Mdn and c"""'1 the only Matt AJ/1)' can be reacllod ;)/ 
milion<<.rf�r.1 thcstrc,,:t,;
i
fn1�- . ro:ad l
i
n�;ng Minh and wiu1h 783-2697 o, /Jy e-mail al 
M"')'action�� no1 �1!1f'J'«l. llfgliani�an. m.alley@trllilblazeronline.ne/ 
Sqklitrt"·e ,c <.lcl'ki)·Natmany lltcU.S.lkrartmen l orDdcn>C· 
inlc1>«1iomin l.,lam.ab;><J and h11ilt n:port«lTa!ih:in fii;hlc:rs c xthang cJ 
""ndh:iUNbo nkcrsun1h.-rt1sc of g;,n�rc " ·i1hP:rti�ani bonltr£11cOlds 





a lorl, lime,"M.-aik>:>id .  
Poli:c'e Report 
OeLJ .. Oct.7 Tenlt.R. Harrison, 1 9, 
Kcnntth Bowling, 2 1·, 5 Pioneer Cour1., Radcliff, Ky., • 
Holbrook, was UJT�l<:d for wasarresledfor drivinsunder 
1htft by unlawful taking Oct I at the influence of :tloohol wilh a 
MSU PO!i1;<: Dcpanmcnt. suspended driver's license 
MoUheW Layne, 20. 110 Qc-1. 4 al Baird Hall and E:irl 
Alumni Tower , was ehMged Ckmcnts. 
wi1 h 1rafficking Oc1. 2 al an Benjamin Andrews, 19, 
off-campusloca 1ion. . Poor Farm Road. Oea1yvillc, 
Dereek Mobcry. 22, 110'  Ky. was arrested for possci; 
Alumni Tower. was arrc�ed sion of marijuana and drug 
for possci;sion of m.irijuana p;iraphcmaHa Oct S at 1 08 
Oct.2mA!umniTowcr. Alumni Tower. 
Danif!'I Armstrong. 20, Jal'M Willi.ams. 20. 
!1;?ty �::!::�tll{��i�t�� ::;�ou l h. ��� was �::1: 
improper star1 and w;mlon cdfor posscMion of marijuan� 
tndangcrmenl Oct. 3 m Oct. 7at317CoopcrHall. 
Lau1;l1linlluikling. 
Interested in writing-news or 
sports? Join the Trail Blazer staff! 
Call 783-5312 
for more information. 
af1r, 1he atla<h <>< TI>nc-dhi.,1 1his 
,....,., ,1,u,d,,r:.i:,h 1$,"he!i.:I.J."lfs 
,,.or)he<n�ingllflfor�.OOO)"<;)rl'. 
h', n<� alK•.11 1cu�ory. ;, ·l • "' "'' 
:.huultdigiun." 
P:w..nn,..aiJ llt hh!.etio.11 k:r.r!. 
, .J ..,..�·ark,n,abol,1 1he w,1r. 
" l c ,n'1 h<lpbu1 •,,ond c,,.·h,1 1 hc 
f o1•1thollh."he >:>id. 
"You�n ·1 hclph1' 1 1ce1M>rryfor 
1h< people ofllfghanhun,"lh< ... id. 
-ney 'n: gc:11ing 1 ,.·0 1H,c:sof"h<ll: 
one lrom the &O\·crnment :ind on• 
f•om u� homhing thel1 ro•n ir,." 
-w1,,....,,.dioc,f"-'Of'lec:,:,,1..,,;.,t11e 
rol e of 1hc demon?"" Killmeyer 
a!-ked. "Wlia t h•vc we � 1oau� 
1hisdc:mor,io1ion?b cou kJ b( kgi1i­
ma 1c. 1 >u1 we uAm<rinniha,·e 10 
ask that <,ue� ion lhat hun'! been 
••ked." 
University Bookstore �=�� .: -------
infommion abour lilt Taliban from Jennlf,r S1wttll con be reached, M<><k ,-,w >lie lo; n� wo11ied 
:rb<,ur h"' child re n ·� fu t u,e and how, th< hmc-r ican proflk. 
thc .,·ar mii ;h taller 1heir futurc "l:ornn:•"""1)'�'i:<.IIMw;s." 
Ru1 M� .,aid •'"' 1:,c 1;.�e, the lie sai d .  ·· 111ttd 1o ktl<IWmor• infor­
f�u,c ,.·ill h: morc "1rtnuous 1h11n nwion,:,nJlo,,,-artd,.•hywnrc'fighling 
pe"J'lc""""'<•lizc. 1om1hukgi1i,n1,1� drci,,ion.-
/Jy photte at 783•2697 or by &­=�n:: j.,sewetJ<ftrai//JJazeron· 
U�N. increases relief efforts 
URilcd N>li<l th •grl>Ci<:S hlwe 
>-lcpp,:J up ,:ffon., Lo �id Afgl»m 
since 1hc U.S. rc1ali1ory ait �lfikes 
1>es,,nSun<l•y 
llulldred�of p<oplc �,c ,rporl<d 
1n h�,·e 1lc< l  1hccNrrn llfghan c;1y 
uf bl ,1,1,;,d ,;wo Tuo,Jay ;f
i
n 1wO 
II �)> of •i r r,
i
J,. 1rc klini; nvcr 
muunla
i





RdP�cn ni�klini:inco l'aki ,t;in 
rrponc,:!101b< ,u,,orl:,redl'rc,,., 1h:r1 
tit < Tal
i
ba n ,. .• ,c arming boy� wit� 
£1fflS aod lo!Opping families from 
necing-
Thc U.N .  Orildrcn' 1 Fuod 5.ii<j 
onT oc..iayem•ig•n<')'"'t'fllic,<wil\ 
I,,: !oC'nl ift10 Mglluni;ia n via lr:m 
cHly.,..W,:dnc,day ,fter ronvO) ·• 
from l'akiS1an we1t �a�eJ �•!0$t 
of 1hc oir�rikn. 
Tlle U.N.W01ldFo dl'rogrom. 
Ille ma in food ogcn<')' in 
Af&hanWan . which 3n ft0Unced 
Monday it had !empor11
i
ly llaltc,:I 
fro:Jw,ipmcntsimolhc coun11y,.1 idon 
Tuesday it h�d �n• 100 ION of food . 
ir>OtAfgh;n
i
).fan from 1ran 
ln a rxc a"1 in).1 1he clock. 1he 
!WO U.N. agcneics h:ivc tried 10 
br ing fo d. med�l a!1diJl<:l1cr sup­
pl
i
n into Afghani,.tan, wh<1e 1hcy 
<>A
i








T uesaay, October 1. 6th 
9 a.m·. to 4 p.m. 
"In Case of Rain,· Sale Will Be Moved Inside 
University Bookstore 
:we're more than 1urt books!· 
l..oQk4 on the Ant floo� of ADVC 
. · C606l783-208f or toll-liee � C�lSTOR.E:05 
. http:J/booutoft.morcharl�rt.eclu 
PAGE) 
Stem ceil research raises questions, debates 
BYD/\VIDSflLES 
STAFFWRITER " 
Stem Celli al)d 1 1e m  cell 
rucuch 11ce"ncn1 ly rcttiving •  
lo1 ofa-t1 en1ion in lhe media. 
Bu r m•n y pcoFle don 'I •now 
wh11i.1e m eell, arcanddon 'tunder• 
1.1andwh.ll•U 1hc f11.'1Sisaboo l. 
S tem«ll resu.1th hubrx<>mt • 
hot topic primarily beca�sc of" e1hi• 
nl •r.l m()f;II ;....,.,.The'" IMiUCS 
ut bting weighd •&•in>t lh e 
.inc:rediblepo1tnlial of s1em ttlls t o 
cu1c dinasn 1nd medical tondi · 
tion,that.�p lO now,have b<cn ut• 




. ous 1 ypqof1ncmi�•kin d isordc rs, 
:Parkiuon's,At2he imer 's,spin•l 
alldi njury.�rokc .burns.hoartdis• 




• , Aecordi ng to a N ov., !999, 
papeion Stem Cell ReSta1ch from 
the American Associaticn for t he 
/\dvanccmHl ofS<icn ee (AMS), 
hum•n ilem eelt ,cscarch holds 
tnorn'IOU1potenli1tforcun1ribotj11g 
IOOllr ur.ler,;tanding of un,lamcn-






c rnurch,suchstu <li cs 
Wi11offcr 1hc 1 nl poS$ibillty·for 
l1nlmcnt and "l1imatcly for cur<$ 
for many disc asufor which adt • 
qu:r. te 11tcrapies ilonotuis1 . 
.•So,wh•t is•�cm ccll? 
• Buita lly,s1cm cell, ue cel 11 
t hol hove the P')lcnria l to giuc r�c 
to o1hcr typ es of cdls .• Th ,e 
pl•ripo1cnt cclls.as 1 hey 11etallcd. 
on dergo devc lopment 
i
nto m-llipo· 
tent,t<mccll.$th.1 glve riKIOecll s 
tllathv< a p;>,r1;.ular f,.n ,;1 ion . 
Fotuamplt,mullip<Jl< nlhlood 
sicm ttlts would.Jsvclop inlo red 






krcnt ty� of oJ<in cells. MSU Biology O.Cpanmcnt, Slid, "If no4 wppori ft«ral fand
i
ng for 11cm 8"1 uperimcntl with mi« hive 
. The big hope is, and ,ueuch lh<ey•rc i:oing 1o di!G.nl t ltcm,1 hen ee l !  r nnrch th ll inv olvu 1he shown 11 is possible I<> .st ad�l• 
l'.IPJKIIIS this 
i
dea, thlt pluripo1cnt I don'1 h.lvc a problem using lhem de:s!JOdion of embryos. mullipolcn l 1ltm cells f1 11m bone 
1tcm nlls ti n ht- mHipubted 1 0 f« the hellumcnL of man k ind.- Pe1ton wJ1, - 1 think tllc danger m•mlw. 1 1,e gc ncnrl constJISlls in 
dodcp into an1 dui rtd typ,: of Anolh �• un of de b•IIIEOmU is, why 1ht governme nt is afraid .  se ie ne e wa.< 1ha1 mulipotenl stt m 
eell."Ccll thcrapits"could lhen b< ccl1�whi ch 1re �ializtd.rould 
util
i









=�•n• I,. a mullipo-
ofi;1cm eel ls lh01 v,·ould rcploct dis- l_::._J 1c n1 blood Siem ce ll cou ld be el$Cdbrain tW.ue. · \ rtunil"'lo!<il l'!l:ivc ri1oCto 1 1issue 
M<dkalrrstarcl,cr,;sa, 1 bc pm- ce ll, or any 01hc:r IJ?< of c< II. 
s
i
bil il its ue tndltss.. 1nil,csu1t� Reicarchtis in Monlrul,�nada. 
i
n llrc arco is • lrcWyMIOWing dra - 0® ,.,,,.. .. , rc porred in 1 hc ma91niHNa10,rt m••icbrei'othrough,,. � ·· Ccl/Bjo/o,iythat rco.c1rch 1 csyhs 
,.:;:,;�;;-,;·.:,::..:;·;;;;;:;/:, ·/. . ..:'.'"'" "' �:;:!.''.\; •� ,r .,,,. '"" 
from inc11r:iblc dis.-15CS. "'-. «tis is in �s infancy . BYI • ddµte hu "
'








. � . � �: 1�:;:C7,���;:�:-t::: sou in for puripoltnt ,1cm cells. 












the coll«lion process. The tlhinl Spocla l•Hd 
[
Ro<I B� WM, &IOO<S 1 ial, grultr applic ability, 10 11) 
•nd moral dcb•te i;1cm1 from lhe C•lh Colh, "1a!t
lth C,h organ sys1t111 s a n d  1h c disuses 
<,uurion i:,f wheth e1 this mea ns associ,1c,:!wlth1hc, m.-
dc:at�l1>alifc'1't:r! w,rl,;I hvebc�n. In �ddilion, Mrm «ns from the 
ttWS::i
• !;0:;:;;: 0:�::ii:� ,;,�-� ��:�fc1:i c°:,t::�:;��!� :n,���: 
romc f11:>m 1he 1issvc, 1h1 1 surround5 rcbui1d 1h e blood an<.1immune sys-
tM cmb�. "!ill neve1 dc,·clop into from lhe question Oft whether it is It's because there ilr alw1ys 1hc feor tern of chi ldre n  w i th le uke mia, 
a lif e. e thical Of moral to (<c•tc cmblyos of unt!hical use. whose whi l< blood cells b�c been 
O,vi d Pe ylo n, MSU aswcfot e for  the pu rpo se of Siem cell "At its cote , lhis is,;,,e forces YS dc:stroyed bychemotht"'PY· 
prof essor of bioloi;y. so
i
d. -1 don 't rrst.1/Ch ro ,:c nfro�t fun�mc..ial <jU�lions UPfonu n11cly, the eihinl dilem-
scc how you could remove some or 0� A"ll· 9, 2001. P,cside nt abou1 lhe begi nning of life •nd the ma 1akcs a MW ttNn with 1 his Ill!.! 
lh e �!ems �lls wi1ho11 1 demoying �:�• W. Bufh ann ou nce d h n«tkofseientce.� developmut. Thcte hue been 
IMembryo.� wl.j'
�, 







t,;!:!. �i;; \�:� !i t
m
•









does �pendo. il. Du,ing a wccktyr:ad ioaddr es.:i in ad•lt Jttm ctll s l•kcn from bone to hnl an older <h ild , This wu 
Propo11e111s uy it ilr impon•n• tu Au£YS1 , B11Ml said, "I h:ive roncl ud• marrow bvc 1 he (;a.n1e potencial as dooc b«3= t ht c hildrm wo11ld he 
unden.t:r.r.l lhat lhe&e cmbry05comc cd 1 hat wc 11lo11ld allow fccltral cmblyorr.Cs.tcmulb. gentti ca lly simillf , and lh< ch,,. . e 
f rom fe r1il i 1 y di niu. O"ce 111 f und s lo be und for ruear ch on Un!i l  rccully, it was tho11gh! of r cjoction in t he skk child would 
infenil e rouple h:LS cur>«ived, 1ht<r the....- exi
,l
i
ng ,tem c<ll line• whctc only the plu ri po ten1 slcm eelb iR he lov,·c, lhan ir lhc :'ilcm cells came 
rema
i
ning fnncn e mhryM arc u,u- the l ife an d dnl h dec is ion ha s emhryns. w�h their abi li1y to gi�c frornaoolh<Hh
i
1d. 




i&ir of lhe lln,, uCr. Bu Ml said iie w'ould used �or -gene tllc:Dpiu-. 
��a
,
1�u: �;::c:t:: � == 
Anthrax identified in Florida f o r l ong perlodioflime. Some IIO!opituls ,.,-e cnccura,ingp.arcnts 
to �rclhtirthiklrcn·1cordblood, 
iR lhe 11rcch1�i1 migh1 bcllCQI.. 
td,and$10nngita1a hig),prir;c. 
Aceordi�g to an April article in 
S.icn1ifie Ame,(cu,1he avcr•gt 
uonger.ate isSl . 500 
lllis 1oahasgive11 rn.c1odeblte. 
Whoown'lthe bloodinllleplattnta 
ot �mbiliQt cord? The child dou 
1cchni<:•l1y,but 1M child'1parcnls 
11e lholegol5nfdi111sgua,di•lll-· 
This ra ik11no1 herquestia n • 
which parcnt or O b<>lh con1 roltht­
hlood? lr a -Mr giYC11 hl:r oltay 
1nd 1hen thchu�ndsaysao,who 
huthctinalsay? 
Qu(,tionsh,ve al:so 11Unl00\l1 
tllcsafe iyofroid blood. Some ,ci­
en1im ?(lin1 o ut 1 h111he blOC1d 
routdhe genc tical!yflawcdin some 
indivi<l .. •b .. lf thi1 w<r c t he asc, 
whtwou l d ha ppen if disused 
bloodwcrc lli<din therapyJ Wh11 
wouldb<1 he l•pl impl ie11ions? 
Unfoltu natc ly,d u<et o lbe  new• 
neuof 1his s ubj«1,muyof"thcso, 
qut slion, wil l not be 01 wer td 
quickly. 
Ac c or ding 10 a Nov., 1999 
r tpor t from l he A111tti c1n 
Awitiation for 11i<c hdvll'lffment of 
Scicnct,"ll istskn1ial 1h.at 1herr:bc. 
• public 1h11 i s cd11ca1 ed ud 
inrormcd ahou1 1 ht:cth'"l 1nd poll­
,:y ;uuu rai•cd by ,i em cell 
rcsc:irch and
i
cs applia1ion .. 
-Thtte sh ou ld be conti nued 
su pport for the cpen m1nnn 1ha1 
huallowc,:l al l  1hc,,w intcRSled lo 
obst1voo r paflicip•lc in theu 
p1occsses a!klfo 1 • sos11
i
ned di1, 
logueiNIIOng scien1l$1s . p oliC)'m lk· 
(rs,c1h>(,sl�1!ieukigians. andpub­
lic to con•idcr i.,...,Jth•t c=rge 
w
i
ll1 1bc advanccmcnt of�cm ctll 
�n,h." 
David SUI•• can H reached /Jy 
pl'/On8St783•2597o,byt-mail 
at d.sliles@traHblUeronllne.net ............ . ...... . 
OJ Nkllo!M AIIJ•lih Someone: an come 
i
nto ronlX1 form of lhc dista.'", b cau,;o,d pri- •h• Division o� B•ctc:dal il nd 
HQflhr:rob(Nor1hen1 llli1'001U.) with 1hc::sc spon,stimply by�inhal· marily by uli ftg co nta minll td Mfffi!ic Di1cascs rtt0mmen d$ the 
(U•WlRE) DEKhLB, I l l .  ing lhc m afLer 1hc y hov e been mu1 . OaMrointcsl ina ! anthru i s  vaccine for anyone who wor ks 
Rcce nl ou1brt1ks of •nth ru i n 'f' e�in Dn a<ca. rarcin tMUniredS.tatc:s andu,ua lly di rec11J wi th or gani sms in a lab, 
Flofida continue lo in"ill f ear of MIi you gel a la r ge enou gh 0ttul"$ in cuunlrin with !cu ,Irie! lh ose who wcrk wllh impontd 
ix-ible biologinl warfare amoulll or 1po1c:s in you, body 1My heal lh guiokl in� for =ai prod\lCls.. hides or furs.. people who bndlc 















 in el5CS of bKllog�I 
IIIOSldcadtyWrm.ca llcd inhlal11 ion .• �
-'-------"------C.:..., The bKlt1
i
aa1e fai rly easy IO 
Two cast$ ha"c bec: n ,q,orted .from •ff:,ou gel a large enou1hamountof sporu br:,our grow. Because lhcy c1on· 1 requir e 









h�: ,:! down wilhfull•blown anthrax.". ;:�� �.'n;'a:r:$� :;7::�::! 
poltnlial to be 1rS<d iftihiological -NIU Assutitant Biology,ProfCSSl.>r Stuart Hill anthral, l lill u
i
d, is 10 ,prinkle it 
warfare but Js ROI ton11gfou1.  ovcr:i.nattll. 
North ern Illinois Uni ve11i1y 1ssi1- conditions to germi nat e. in d  1 hc: eff ective for inhabtio n anlh r n .  
• Tlrcsc qua.lil
i
es led to the FAA.'1 
tin! biology p1 ofe1-W1 S 1ua n llill human body IS really good al grow- Vac:ci nts a,t hdpM if admin
i
slercd grcu nding of all c1op,dus1 i1g 
laid p.,opl e •houldn't be wor,
i
ed ing bacre1ia,� before someone a>mcs imo conlat'I pl1nos ooS.p1 . 25. Howcvcr,Cl'OjJ-
lh11cucsi n Floridarould 1ffentht A,:cordinJ to th e  Anlhru with inha lation anthrax, b ut posl· dusteu •re n
t1 1he ORI� mtlhod 
Clticagnirta. ·viccinitio n lmmunin1ion nposuri 1rn 1men1 must begin through which anthru could be 
• Anl�n� ��tri• arc one of 1hc Progrom's , 5i1 c, urlJ. But 1ymp1oms r:r.nappcarup spread. l l i ll uid an1hru eu!ly 
few lypcs of b1cttri• lhu m•h www.1 nthr u.o1d .milf. l htte arc to 4S days afler i nftcl ion Ott urtt, could t,,: plaud i n a .I.hell and lire,:! 





















oMofyurs, until 1h'e 1ightcondi• monly •f rocll people in dose COIi• tr1le va«:inc is diwit iu1ed by t� e of mu1 pe ople dyini: if i1 '1 ' 1ioM romc arou nd for lllem IO get· i.ac, with animals, like veterinarians. BioPort Corpontion. released in a p<>pul ated 1rea. - Hill mi11111t," llill said. Gu1rointcstinal 11n1hru, 1 second On ill Web si!e. www.cdc.1ov . wid. · 
S Turn Over A New Leaf : 
SYou Do Not Have to Suffer: 
• 11 / 
: DEPRESSION, : 
••
11 "•" • 
SCREENING DAY 
October 11, 2001 
ADUC 
, 2nd Floor 
East Rooms A & B · II 
9:00AM - 3:00 PM II 
Free handouts and items available : 
THE UNIVE�� :��G CENTER • 














�? . Lo11,,"1011�\ 6<'j- '\ ry;, 
Recycle Your Empty ti0 P.lastic Bottles... Uu 
THE LAUNDRY KING WASHORAMAI5 HERE! 
I Open Monday-Friday 7:30 a.m.' - 11:00 p.m. 
Saturday end Sunday e:bo a.m. -11 :00 p.m. ':
\ 
Orop Off Clothes Befcn: Class and Pick-up After 
\ Atte,ncfG,tt Always on Duty 
Same Dqr_ WOffl and Fold Pr'oP-off Service Only 60 C ents a Pound 
• '
-_ 




&olnu, Sat�ltft; TV, R:ight Next to the AAC 





':i WAJHOR.U_tA / 
Tanft1nv Bed PrlcH 
) 
707 E. Mo1n Street� � 1 i:r.::::::::: (606) 783
(
227 
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EDITORIALS 
Now is not the 
time to censor 
public discourse 
Throughouthistory,peoplehavcbecn pcrsecu1cdforspeak· 
ing oul against their govemmcnl. In reccnl �·cars, most ofth� 
whohavcbecnj:iilcd,Nin lcssc.�!remcac110n ,havchadthc1.
r 
jobs taken :iway, have been from countries opera ting under d1c-
1�101ships Of Olher forms of non-democrn1k &ovcmmen1s. 
Since the Sepl . 1 1  auacks on New YOfk :ind Wa shington, al 
!eastfoureditorialwritcrsformajorpubl ic:itions.includingthe 
Nacional Review, 1he American Spect :1101 and the Phoenix 
DailyTimcs,havebccnri rcdbcca�scofancw scnsilive 
America condemning the truth by punishing 1he mc ssi:ngers - in 
1hisca'll:.thejournalis1 s. 
Newspapcr:ind mag,nineedit orsandpulllishershavC 
becomc s o entangkd in  c;ipitalism and nol w;1 1 1ing to offend 
readers. they have forgouen about the Firs1 Amendment and the 
righl 10 free spttch -1he foundatiunjuumalisl5 h;m; sup_portcd 
andoperateduponformorethan200ycars. 
Opinion writcrs andcommentmors arc no longer free 10 pre· 
sent their views. Rm her 1 hey must spoul the politically corret1 
standard by supponing the government and everything it docs­
whe ther thcy belicvc i1 is right or not. 
Even c.inuonis1sare being ten sun:J. Th,:; Boondocks. a 
syndic::,ted comic strip created by Aa ron McGrudc,, was pulled 
from papers, including New York's Daily News and Long 
Island' s Ncwsday. The strip in qllt�ion dcpi c1cd a ch arae1cr 
suggesting thal 1hc U .. S. government he lped to tr.tin and finan« 
thc t crrori s t s. 
P1cscnting a diffe,cntpointofvicwJocsno tmeanthcsc 
opinionat ed frw arc :inti-American. They are mere ly exe rcising 
1hcir righ1s :is Amerkans. They are nol comJ-01 ing terrorism. 
justoffcrin�anothcrperspec1ive. 
l t i s hypocriticalandlcsslhan crcdiblcforopinionwritcrs. 
suon�l y opposed 10 Pres iden t George W. Bu sh and hispul icics 
prior tolhc Scpt. 11 attacks to sui.ldc11 lybecome boostcrs for 
cvcry1hinghisadminis1rn1ionisdoing. 
In booting "'fi lers who do nut .igrcc wi th th<: so-called pat ri­
ot ic n1as.<u:s, mcJia heads arc pu�hing 1hc press and U.S.jour· 
nalis ts into the un-American role of government propagandists. 
G.T. 
EDITOR, MATI ALLEY'S 
IV/ REALITY CHECK
� A,.,,,·u,-.,,,1;..._ ... ,,,,.,,.,n,..ry .. J,h11p·t<J,Ufl1 .. ,opi�t: 
""w.11"11i/h/i,ur,;,,/im,.nc1/rralityrll«"t 
THE TRAIL BLAZER 




Fax: ( 606)783-2457 
Advcnising: (606)783-2601 
, ,Online: www.trai lbl:izeronlinc.net 
e-mai!:cditor@trailblai:eronline.ne1 
MattAllry. . ..... ....... i .... Edllor 
JrnniferBrown .•••• ManagmgEchlor 
GaryTaekell ... .. .... Opinion Edho� 
JrnniferSewell ..•••••• NewsEditor 
Greg Dawkins . .•.•.•••• , , , , • , .Sports Editor 
Sa rah Clark ....•.••• , ,., .Campllls Ure Editor 
Guy Huffman .....••••.• , •• , ..• Photo Editor 
BnidBaker· ...................... Cartooniu 
Pat rickHawkins ••••••. : ....•. OnllneEditor 
Nancyfflcks ••••••••••• .AdvertlsingManager 
Jlrianne;Steel ••••• : ••••••••• .As$t.AdManager 




11ir Tr11H 8/gur is a NJti.pro/i, orpniuuio,, 4ml r,11 r td 011/u 














Cycle of hatred must be stopped 
R,'Cl:nll)',�ludcn1l>at1hc 
Un i\•ersi1ynrKcn1utk)·h;ive 
hcc nter rnri:(t:dby� 1�,;ho( 
a11cick$Un ium...:-.1uc a.<ianstu, 
dcnts1lu11hcK,..,1ockySla1c 
l'olici: h.r.,d�m�J �;11� , ·,imes . 
ToJ ut c,foursmdcn tsha,·c 
· 
b<:en au:oc�cd nn 1hc ground\' 






allcgedanad:cr i sa whi!c �ale 
who's:1c1ion s a rcsclr-d1ivc11 
1c1�1ia1io11 1 o thcSept. I I an: icks 
on America 
What islhisfool t hinking hc 
is11ying 1o accomplish'! 
Doc!,:b<;(c elbyanaeking 
pcople1ha1 looklliffcren1 1hanhc 




l a m simplyajuuma1is1,nOl:o 
!><>d<>logist nrpsycholoi;.is1,bu t 
1hchatei:1im"a1U.K.cchom)' 
thcor}'ufmanypcoplcbcing 
xcoophobic,1hefea wra n 1hing..� 
dirfcrenc. 
l l ating�moonejll!;tbccau!.I! 




in 1bcp:o\.i abou1 1aciallymoliva1• 
cdhatcctimc s,bccau se l(cel 
an)'oncw i1hahn11alreally 
undc:ri.t andshowwmngthc 




1h inking1haiwcnclight ing 
again stinAfghani s ian . 
Sincc Sep1. l l.mybigger.1 
fearh a sbecnwcwouldsce this 
�mc thinghappenat MSU,but l 
thankGodthati1hM11'1. • 
Thcla1c,g1ca1hum ani1arian 
Dr. Manin Luther Kins Jr. on� 










National pride is for sale -cheap 
ll\'(;AKl'TAt:1a:n 
OPlNIONEOITOR 
1loe re arc many1hing.�,h�1 
�a,·chc:comc n1ine tfro111 
1oday·sSOCicty.011Cofthe ll)lr.>t 
imponant isJc.,01ion. 
\ and runcti1�1al3nd1he wa r. arc' 
1101hingbuldi�a11t n i1,;h1ma1csin 
bi,1orybool:..�a'1d:o •fo1ory 
Ch:,nncl$pc ci a l? 
Whc1l1C1to a cumpMian, 
companyo rcau!.C.i t-"'-'tm�nu 
onchasloyal1y10My1hint_My· 
mu recx�pt thcms,;:lvc�andthc 
all•migll ydollar. 
This compk1cly con1 radict� 
1hcspiri1o(uni1y currcnt1yeon­




decade( romnowwhcn theWorld 
Will thci.amcdc,·01ion and 
i.cnsc of1ogc1hcn1Cs� still bc a,. 
abundan t inc,·(ryd;1ylifc ant.l 
society? 
Doul>lfol. 
lt i s hum�nnalurc1oback• 
sliJein10 1hci.cl(.p rom�ingcap· 
i1alis1world1h a1has ta�enove r 
oursocicty. Cmpora1ions�nd 
ci1izcMalikc, a1c al� ady 
c�plo iting 1hc t,agcdic�. 
1.c��1hantv,uwccbaf1cr1he 
am1ck,1hc�islc s 111Wal-Manand 
doihingfn1bcllishcJwi1�pa1ri· Wal-Muri. lli�1b�georhollOI' 
. 
oticsymbolsandCD!.featu1lng 1obehdd{n our'heans. 
pa1 io1icsong s .  
Thclrucbondor solid�rityix 






VOICE YOUR OPINION 
Th r  Troil Bfturr welcomes Rader rcsponses"alldopinions in iu ... 
f::::: ��u::ii c1:::��:�n� p';! "':���� ': �== ·1 
purposc$only). Lct1c15 must be rccc .ivtd in Tltt Traff /Jl'!'n off� ��: 
(Room 136, W.Uerficld Hall)o, cm11kd to leUcrslothetd11or@1ra1I• . ,·. 



































-. CAMPUS LIFE Pages 
Study reveals co-eds breaking \-...-c_a_m_p_us_E_v_e_nt_s---1 
Mld·ten,i prln llnu,rimdffrrued • 
• 
:f . establl.shed ·Sexual taboos ""''"'""';.,." .... m,.,_..,,,,,._.,�.,;.,,, 1 40pcn:,cntfmrnld•lerrnw«k<luel0tht�ofpriol,;ddot,,. 
mcn�11Ctdcdformid,1'era1.Thc-pria,,o!IO«n"tsfor1bi.tll•nd 
whi1cp11ge wnlbc dccrn.wlto6ctftl$,andlhcpriceC>!Sl.OOfor1 
Students engaging in 





Scx ual awaken in1 >n d txplo­
rJtion h,w c a lw aysb ccn lhWCf aled 
wi1hcolltg(' lifr 
A common stc1co1ype of the 
college m ale is one of st� u;I 
promiKui1y. Many people be lieve 
(tllJq:c malt, partJk� in onc ,ni��t 
s t1n,:/jwi1h nore gr c1 for1h cu 
Klions. 
D,uaccot11ing 1on:«n1s1udies. 
female siudcnua,c now following 
lhc m1leS1tlCOl)·pc�nd tngagingin 
e1,ual.cx wit h li1llc tnno rtg1e t 
1bout 1heir,ciu alKtivi1;,.s .  
Suio r psych ology major 
r,ulinJ Fitzp;rt ri�k says she doe-sn"1 
thinkmore frAllln>�ponicif,:Ming 
in casual sex. She uy, ,ome 
fcmalu ehoosc t o cng,:,gc in scnal 
activi1y, l>u1 �he 1hink s 1h<:1c aie uill 
morc '"alcsengaging in ca$Hl 5 ex . Whc1ho:rO(nolrollcgeuudcnt, 
nc uiacini in usu al �u more 
1han in 1hc paM. ho oking u p has 
bec omr common on co lle ge Clffl· 
puSCSKt osi;th.c"arion. 
Elinb<th P3u l . a$-oci a cc pro· 
fuscr orps>·chologyatN cw lr�y 
College,delinnhooting 11pHan 
•npl an•c<l e•cou•1c r bc1wcen 
st11n1ers or acquai•Cances r3nging 
from a �i» t oKual in1e1rou rse . 
Th c�c cxpc,ltncn rart!y incluo:lc 
S?"nJing1ke nigh1 tr,gc1hcr u1 morc 
1hn oMcneo umc r with lht 01hcr 
individual. 
Pa u l says hookin g up hi; 
b«om c 1h c norm on eo ll<i :e nm• 
puscs. and mJny>tudenbf«l 1heu 
i s no proble m wi1h th ci1 �cxual 
freedom. 
La!.1 yu1is1 udyro nd uctcdby' 
Paul wnpublhhtdinThtJwrna/ 
o/SaRrJrarth 
Tho:uPdy potled5S0malc alKI 
(emalc un<lug,1<ln1i �!>dent s  from 
collc,c campur.es;,.-rou 1heurion. 
f,amthe 55U,1udcn 1 s p olltd,15 
pc1cen t1epor1cd hooting u p wi1h 1  
membe1of1he opposi1esu. 
kllook/ng u p i!>a wayfllf5 1u· 
dcn1sm fcdconnrr.1ed in a cullurc 
1ha1 i s lncrnsin1ly<limus1ingof  
cmo1ioo1l icl a1iomJripst Paul Uy!-
' 
In an unp•bfohod �IMdy by 
P•111.)1udtni. potlrdr,aid theyhad 
miud rca�tlons to 1hei r hook•up 
upcrienccs. ln 1htMMo:ly, km•lcs 
gene rally re ponc<l more r c grtl 
a houtl�i rcxpcr;,.nc,swhile n»l c� 
H�SSCdfflC>ICpo!.ili\·Cfttling s .
P� ul uys the cuhural lilter in 
10<by·slCCicty gy51h11 �1:"°" &iris 
don ' t panol c in a....�I s.u.- which 
m�k•• frm•l c s !tel b•d •flr  1hey 
doug.1gcina hook-up. 
Paul uys (emalua,e loolr.cd 
dolo·n on for cnpging in ,;;uu:ol K• 
and men uc congr.nul�icd. • "Thtdo ubk: �:1111b1ds1ill con· 
demns...-omcn ror K ,ua lp lusurc, 
and it rondcmns mcn I01r)' to li"c 
u p lo lhc Canno va s1erco1ypc.­
Pa ul...,,y0!,. 
One m,le in Pau l 's s1Pdy 5llid 
hi� sc�11Jt upciiuce fel t good to 
him.lN1 he 11aid.··rm1l•d l'mno1 
g,,ing0\11 with a girl who is slully 
Jikc the>l." 
Eli�:ibc:th "'h,q u�rJr. co-:.uthor 
of a 1.1udy(tlndll<'."ltd •• th,: lo,.t� ulc 
for Americ an Va lues, !..>ys W(lmt"n 
who cnga gc i n cu ualr.ex a1e no1 
purlklwn by�icty,bu1 p111 thc 
poin and sclf,<loubt on t�cmselves 
lhrou
;:�:::i:1i:"�arqH rdt"s 
"l udy, whkh pol.le d l,IW c ollege 
women, 1heir _re�'poMn' ill<lk a lt"d 
most engaged in hooking up 
btcu:;e1hcywon1edr.ex ""'i1hout 
1hccmo1ion1lin1im;,.-y. 
M,,q uon!t!l.lys thlwMh hook, 
ing up,  rh c grouno:l r11k: on c1mp11s 
i s 1h,1 1htrewi1lbeno..-l>1ion�hip 
1ocomco u1ofit. 
Paul..._y, �rgumc nts lih lhis 
on e ta11su conf.sioR i ll m •nY 
females. She gys female ,1�dcn1s 
pa"ici�1t in 1heho t·upupecting 
1h,1thc)' won' t fcel any1hin.gfo, 
1hcirpartRcr,bu1 aflcr in1treourse 
1ho:kmalebcgin s 101hinklllcdoes 
havcfee lings fo r ht1 partner an d, 
wwldlikc to trylobve more o f a 
1d:11ionshipwi1h1hep,:mntr. 
Pauls.ays somc fcm,lcs de cidc 
1osH" hookingup a rter a bK•kup. 
Fe mtles fecl like lllcyc,n·1 1 ru!.l 
m:,lnd1crtbrcakup,a!K! rtly on 
CLASSIFIEDS 




I I Sprlos Br.rak Vtcatlo11s! Spend 5 D ay. in , Bahamas from 
C.ncun, l•ma�a, Baham a s & $271 ! lnelu(k$ M<>SI M•>.ls! Ge! 
Florida.llookEo rly&gc1 frte.&:al Oroup-Oofreet 
pt111. Eom ciuh & Go Fret! Now si,rin.;brcaklravcl.cum 
hiringC&mp,isllrp:s.. 1-800-61�-6386
!��:!.,..ruom Hclp,)fanted 
ACT NOW! Oua11n1u the Dc,1 
5PBIN<i DBfAK PBICESISOll1h 
P adrc,Ct.neun .hmaicr,,Bthamu,. 
Acapulco, flori<la & Maidig ras. 






2 ,000 thist.c:mcsm wi1h 1he c .uy 
camp!WundniKr.com chru hour 
fund r•i•ing event. Doc1 nO� 
iftYOiw,(rcdi1 cr,,d applkacio,u:. 
fund nising d11u "" fill!ng 
qu ickly,110call lOdly1C'ofttKI 
C&mpusfundraiHr.com . al 
(888)923-3238, o r v�il 
www.c.m�fundtab(r.oom 
For Sell 
h ooking up 10 fulfill lhtir t.c:xual chikl'sfa1bc, is. 
o:luiro wi1h ou1 de.ling wi1h cmo- In ra u1·s publishc!tl:1�dy of 
1io11al �in. "6 �t.. km,'. 1hou1 r,i pc1ccn1 i.aid 
Pa ul, who It.is g udicd l\ooking 1hcydi�OOl"asean yformof c on1,.. 
up fllf five ynrs., �Yii :.ht lhinb 1 , cc�iOII. \( 
has btc,:,,r,c �l3nd1rd h<,h;,vior for Lury Cluk brin gs  Pnl's 
males and females on Am trkan a l�mln1 ,;l�li.t� to life 1hroo&)I his 
(tlll,ge,;:a m?USC5 , \9'l5 filn1 -K ids.-The fil m i� a 
S ophomore rao:li ologym•jo, dircct 1cp1ne n1at ion of howbo k· 
Andrew ll:w ris.,yshe thinh,no,-c Ui"Ca� lead 1o the con1rac1io11 or 
fcmal: s1 udcn1 s 1 1c engaging in STU'l. 
c-.al sex •n� hoo� ·Ups be c1u!lt of Tht doc u ment a ry s1ylc film 
t heir age �nd intxpt1i c ""' " 10 1h c lflr,ws how uslly an STD can be 
real\\'01ld outside ofhif,h,chool. pas sed lhrou gh multiple oc, part• 
l!arris �ay,. l' llldcnt:i rome to ncrs.,:Kw cll.Hh�wo:lru gsano:l aleo­
(tllki;c rndy IO t�pc rimclM Hd II)' h o1 afkcl a!K! en ha nce si t uoiio n s  
ncw thing.,.As 1hty1c1 oldc r and bc1"·«n Kx1nd di--
mo1c cxposid to 1h c 1u1ity 1h a1 , Ano lhcr cumple of a  film 1h11 
1hcynecd10�1 1n c lkl<:'.uion a1 col · drpi<'.1s rc�l life llook-11ps is 1he 
legc. ihc p,11 ying 1nd hooting up Spi�e �e film·Sh t'5G011, l-favt 
bq;i"' lo •low. h." This film depk•� 1 fen1>lt .,. ho 
llmisu)'Shethink s h ooking i,rrouo:lof hcrsuu1li1yandM1 
up h:tS always bttn aro,,ruJ on «ii- thilily IO have m:iy K�u.•1 pann,:r., 
le ge camp11�s. hilt it i s more pro- wi1ho u 1 at1aehmcn1s to lhcm. The 
noanctd!otby. ""·umon'ssu ul frccdo m cwcnt ll-llly 
Freshma n ra diology maj or ,1c..is 1ohtrt,,:ingnpcd by one of 
Ja190 Comb s �ys un1;t �! udenl s  rhe men w i1h whom she wan ted 
find bcncr "")'S!osptnd th cir timr, onorc 1h an a ho,;,k· up. 
hookin& •p wi l l  a1,.·ays be I big Pa u l,.ys.-l dr,n·1 1hinkc;o.,..:>1 
1hilt1onel mp1 s. 1uis:1J.,.,·•)'SC:u.,al.c�.lllcp«>, 
Sc-;t11l MSU female � udemJ pie 1hrwghou1 mj l>ltS! rcpo11 i,;,y 
,. .c,e ql>Olioocd about the lopkof 1h,11ht>e art",·tl)'in1to,.ccm�ion · 
hoo kingu .p but RUllt wanted 10 al ope-1itncu. c�cn if lh cy J»i 
rc,;po!K!k>lho:(IUC•tions. .,(iyan houror a rota?l c ufhoti"" 
Pa u l ,;:iy5 mO'>! hoak·Up!S arc a /We focus on 1M ph�sie:11 r:unifoa 
r cwli<>f in1 oxiu1ion f1onlalcob!rl 1ion s ofoc�.bltl we 11so nttd 10 
:i•d drug,:ind cu (mina1c in .cxua1 f\JCll!>on1hc tmC11ional oocs." 
Nonuucrwhyorbow ,mdcnis 
Shcnys 1htg1ca 1c1,1 d an ger.. hoot- up, 1hert5<:tm:11oti.:no slow, 
from thr><:ho k·11psi� th :11 tht!,n· ingiRlhcpncticc .SL udtnl<ronlin, 
11-31 pannc1s don' 1 u1o1.1�lly1 alk �hou1 ue 10 tnjoy 1heir •cx11al frcc ilu m. 
sexual hi�lorics or t ake 1he nce<-S• DIJI if cu,ttnt-_. udic • arc •n in<lic•· 
lion , few 11kt in1 ocorisidc:r:11ionthe 
rcpercusi.ionsof1hei1ac1ions .  
color i,sgcwilfbc dcocKIKdto60ctncs.P�willbcrctllffiCd!o 
normaldlcr00.12. 
F
�e�c�:�: ;::;:i�1�:!m::'ion use1,,:hc! mim 1 .
_
;:; 
NASA's UJ\gky Rucarclr Ctntcr, wUl be •t ltowUI Co, Hish School ., 
onOct.Jiat6:Xlp.m. toope•k1bou1:u1l1cm,lt\lefutu�fC>1ln11s­
pon,,1J'" 1hc u. .;,o11 S1 a1cs. 
WtU!t$11obebf:lliln ADUC 
MSU'J Dq,a!lmt"I o! Ucal1b, l '!l)"SQI Eaucatiori tlod Re m:11ion 
1n<ltbc\Vc1lntSS�mcr a .. spon5<>ri•J;Wel!fcs1:?00I onCkl. 16 
from 8 .. m. to J:30 p.m. in !he Cngcr koom 11f lho: Ao:tron Doran 
Univcnl1yC.,,1cr, ' 
"Glln,� onrlbt JlolUao: t-lllnln& Ltadenblp for Tomorrow'" 
0..  T11n l'ortcr.O'Ondy, ,cniorputner o( an intenu,Hon a\ hc:lllh 
aore comulling firm, will be eonc!vcting a Kmiur fO( mming profn­
$ionll$ on Oa. 12 in 419 R-i Hall. Regl$ tn,1ion begi111, at 7:30 .
_m. 
Onubtif�1t2001 
MSU'sOq,artmtnl ol Music1M11lte!nt�matlon.i TuN 
EuphooiumAMoNtion wiU p1esmt I Krinof ooncc"s through 
Octol.>cr. Conccns will be hc:ld Duncan Recit.1111111 in Bairo MllMC 
llal1 andwillbcfrutotht pub!ic.�a�Oct.1Satll p. m .. 
Oct .  :l:1 at3p.m., Oct. 2fa1 g p.m. nd Oct. 25 at8 p.m. 
Svbm issioas!or MAr1andSoul'" 
Logo wbmissions i1t now �ing tcftpjed ro, � on 311 pinted 
rn�tt"ri,b forlhe MSV2002App,lu:l!lan Cdtbntion, June 23,,29. 
The t lltmc f<'>f MJt>miilio:>M will be ·Att ud Soul.� 
"Amtrlrttn Cnwroads U¥e.. : • 
,..frcecooo:nw�lbe btldoaOct..26t t7:30p.m. in theDtlnon 
R�i1a\ H,U in Bairo M11Jic HJ!l. Thee series ��nt cd by WMKY 
:1ndwill fu1u1eDcan0sbome�Eulhoulld,Tt.nl"tnnyBi11nd1he 
Rcel_,1WorkJ.SL!Ul1B.ll\d. ThtCODCtnislneio tbc public . 
·S1t11n�r"1UIACamtno-
Thc Applbhop docunKnUry will be sh(wrn V.'cdnc�.by. Oct. l?, 
at 6:30 p.m. at the MSU Kentucky Folk Art QJMci. The aw.trd,,..·111. 
ningfilm invtS1iptes 1hekillingofH11gh0'0,,,00twllowlilJKM 
while documu1in,g po,,'eny in the Kc�1ucky cmlfoelds. 
N•tloul0cpru5loaScrttain1D•y 
To =isl in identifyin& lhe tJps of dcp,essloo. si udenl5 11 
Mo1d1-,:ad Stare University fflaf parlicip,olc in the r,1"11i™11\ 
Ocpccssi oosa«n\tlgDayonThundly,Oct.11,in Elli Room AHd 
Bon 1he s«on<l floo, ofADUC. Tlle anon)fflOU$1C1tt nings. i.pon· 
son:dbyMSU"$CounKlingCeJMer,willrunfromll a.m. unti13p.m 
"'TbcMa1chnur,kcr" , 
MSU Theatre O(pan!lltOI wiD be pttSCnting ""The Matchmaker,�. 
acomtdybylbo"onWildcr,ft',lf110d.ll 1hroughlJat8p.�.� .• ., 
Bu1tonA udi1crium. Thepbybcgins al1:J0exh nlghl,Adm,,,.'°" 
i,S8for:adoilts and$2fo ri:ion·MS UsiUC,Cats:ud�niorci11ttll s. 




Su,-, Pmrf ROTC is<i't I pltte o1 uke. A/lei ii", 111111!•11 :,w'n pt,ISll't""Jf11!11. 
T� ,0.W lhnlt). Arid In 1™! ,roceu.·,oo'M develop W,.(lt s"ttlllt
'/1 t a� 1 llr.time. 
llhhowtothlnkon,outlf'ttandbealO(l!IIUdtl'and decistonllQli:ec;�o:iukl 
• �;et1�/p. R,atSltttodlytrxn1ArrrryRDfCc1.tU.8�olU )'OU'te 
ncit;ust l�-�-
·• 




